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Останні десятиліття спостерігається стрімкий розвиток дитячої хірургії Сумщини, з’являються її нові 
напрями, відбувається вдосконалення медичного обладнання та лікувально-діагностичних методик. Не 
припиняється науково-педагогічна робота, завдяки якій область повністю забезпечує себе висококласними 
фахівцями відповідного профілю та ведеться  підготовка лікарів-дитячих хірургів навіть для інших країн світу. 
Проте, досі в науковій літературі не існує жодного дослідження, присвяченого історії розвитку дитячої хірургії 
Сумщини, хоча знання основних віх минулого свого фаху є невід’ємною складовою лікаря - професіонала.  
Метою роботи було вивчення історії розвитку та визначення основних етапів становлення дитячої 
хірургії Сумської області. Були використані наступні методи: ретроспективний, проблемно-хронологічний, 
конкретно-історичний, метод логічного аналізу. Бібліографічну базу склали оригінальні документи Дитячої 
лікарні Св. Зінаїди, статті лікарів А.Ф. Білоусова та І.В. Черноброва, а також дані земської медичної статистики. 
Крім того, значну частину матеріалу зібрано на основі документів сучасних медичних закладів м. Сум. Були 
використані також спогади ветеранів-організаторів охорони здоров’я, які сприяли розвитку дитячої хірургії 
Сумщини. 
Визначено три етапи розвитку дитячої хірургії на Сумщині. Перший – від зародження хірургічного 
лікування до кінця ХІХ ст., коли дитяча хірургія не відокремлювалася від загальної хірургії. Другий – від 
1896 р. (початок функціонування дитячої лікарні Св. Зінаїди) – до кінця 1960-х рр., коли почалося становлення 
дитячої хірургічної допомоги. Третій – від 1968 р. зі створенням спеціалізованого відділення до сьогодення. В 
останній треті ХХ ст. остаточно стверджується та набуває інтенсивного розвитку дитяча хірургія області. 
Спеціалізована хірургічна допомога дітям почалась надаватись лише зі створенням першої на Сумщині 
дитячої лікарні у 1896 році (лікарня Св. Зинаїди у Сумах).   
28 грудня 1968 р. у новому корпусі обласної лікарні вперше на Сумщині було відкрито дитяче 
хірургічне відділення на 40 ліжок. Очолила відділення лікар-хірург Лариса Іонівна Сорокіна (1938-2009 рр.). 
Надзвичайно важливою подією в сфері охорони здоров’я Сумщини стало створення у 1992 р. на базі 
Сумського фізико-технічного інституту медичного факультету, у витоків якого стояли такі науковці і педагоги, 
як проф. В. В. Давидов, проф. В. Е. Маркевич, проф. О. О. Шевченко. Академічне науково-педагогічне життя 
дитячої хірургії Сумщини почалось у 1995 р., коли на кафедрі загальної хірургії з курсом онкології медичного 
факультету СумДУ під керівництвом д-р мед. наук, проф.а М. Г. Кононенко був організований курс дитячої 
хірургії. 
Зараз в хірургічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні спільно з колективом курсу дитячої 
хірургії розроблені та впроваджені сучасні методи еферентної терапії при гнійно-септичних захворюваннях у 
дітей: внутрішньовенне лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, гіпербарична оксигенація. Розроблені 
нові методи контролю ефективності лікування з використанням імунологічних тестів; широкий розвиток 
набуває ендоскопічна хірургія у дітей різних вікових груп. Успішно практикується хірургія новонароджених із 
діагностикою та анестезіологічним супроводом високого рівня. 
 
